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以前より，漢方薬そのもの，そしてそれらに含まれる生理活性成分はがん治療に有効だと






















本研究は漢方薬である Cordyceps militaris に含まれるキシリトールの抗がん作用につい
て、重要な知見を得たものとして価値ある業績と認める。
よって、本研究者は博士（医学）を得る資格があると認める。
Xylitol acts as an anticancer monosaccharide to induce selective 
cancer death via regulation of the glutathione level 
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